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Latar belakang : Stroke didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
yaitu sebagai sindrom klinis dengan. gejala yang muncul diantaranya adalah 
gangguan fungsional otak lokal maupun global yang dapat menimbulkan 
kematian maupun kelainan yang menetap lebih dari 24 jam, dengan gejala dan 
tanda sesuai bagian otak yang terkena akibat gangguan serebrovaskuler. 
Problematika pasca stroke seecara umum diantaranya (1) gangguan memori 
(kognitif), (2) gangguan sensomotorik, (3) gangguan psikiatrik (emosional). 
Gangguan sensomotorik pasca stroke dapat mengakibatkan gangguan pada 
keseimbangan termasuk terjadinya kelemahan otot, penurunan fleksibilitas 
jaringan lunak, hingga gangguan kontol sensorik dan motorik.Hilangnya fungsi 
ekstremitas akibat gangguan kontol motorik pada pasien pasca stroke 
mengakibatkan hilangnya koordinasi gerakan,  hilangnya kemampuan merasakan 
keseimbangan tubuh dan juga postur (kemampuan untuk mempertahankan pada 
posisi tertentu). Metode terapi latihan pada penelitian ini adalah brain gym (senam 
otak). 
Tujuan :Untuk mengetahui pengaruh brain gym (senam otak) terhadap 
peningkatan keseimbangan pasien stroke non hemoragik. 
Metode : penelitian ini adalah quasi experimental menggunakan pendekatan 
metode Single-case Research dengan desain yang diginakan adalah A-B-A 
Dengan jumlah sampel 3 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode Konsekutif sampling, yaitu dengan 
memasukkan setiap pasien yang memenuhi kriteria penelitian dalam kurun waktu 
tertentu,sampling berdasarkan kriteria inklusi. 
Hasil dan kesimpulan : analisa penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 
dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang hasil intervensi dalam 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan grafik garis sebagai suatu gambaran 
dari pelaksanaan dan hasil eksperimen. Berdasarkan analisa grafik bahwa program 
brain gym berpengaruh Terhadap Peningkatan Keseimbangan Pasien Stroke Non 
Hemoragik 
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Background: Stroke is defined by the World Health Organization (WHO) is a 
clinical syndrome with emerge symptoms include functional disorder local and 
global brain that can lead to death or abnormalities that persist more than 24 
hours, with symptoms and signs the appropriate part of the brain affected by 
cerebrovascular disorders. Problems of post-stroke generally including: (1) 
memory disorders (cognitive), (2) senso-motoric disorders, (3) psychiatric 
disorders (emotional). Senso-motoric post-stroke disorders can cause disturbances 
in the balance, including the occurrence of muscle weakness, decreased flexibility 
of the soft tissue, to disturbances of sensory and motoric control. A loss of 
extremity functions due to disturbance of motoric control in patients with post-
stroke lead to the loss of movement coordination, loss of sense of balance and 
posture (ability to maintain a certain position). Method of exercise therapy in this 
study is Brain Gym. 
Objective: To determine the influence of Brain Gym to the increase in the 
balance of non-hemorrhagic stroke patients. 
Methods: This study was a quasi-experimental using single-case Research 
approach with design use ABA with a sample size of 3 people. The sampling 
technique used in this study using a consecutive sampling method, which is to 
include every patient who met the study criteria within a certain time, the 
sampling is based on the inclusion criteria. 
Results and conclusions: This study analysis using descriptive statistics in order 
to obtain a clear overview of the results of the intervention in a given period of 
time by using a line chart as an overview of the implementation and experimental 
results. Based on the chart analysis, Brain Gym program affect to Balance 
improvement of Non Hemorrhagic Stroke Patients. 
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